





0H : μ =150 
1H : ≠μ 150 
0μ =150 
sˆ  = 32 
 n = 45 















= - 5.241 ; |- 5.241|> 2.575  quindi rifiuto l’ipotesi nulla 0H  ovvero che il 




0H : p<=0.3; 1H : p>0.3; 0p =0.3; n=200; =pˆ 45/200=0.225; =α 0.05; 05.0z =1.645;  













ppz =-2.31455<1.645 quindi non rifiuto l’ipotesi nulla 0H  e non è possibile 





2σ =100; 1H : 2σ >100; 20σ =100 









=α 0.05; gdl=15 
2
15;05.0χ =25 
 Essendo 28.5>25 rifiuto 0H  
 
 Esercizio 4 
 
0H : 021 =− μμ  
1H : 021 ≠− μμ  
1n =13 ; 1μˆ =44,4; 21sˆ =5.76 
2n =42; 2μˆ =36.5; 22sˆ =2.25 
1n + 2n -2=53; =α 0.05; =2/α 0.025; 025.0z =1.96 
Sotto l’ipotesi di normalità distributiva del carattere in esame in popolazione all’interno dei 2 gruppi di 












































0H : 21 pp ≤  
1H : 21 pp >  
1pˆ =0.56; 1n =300; 
2pˆ =0.48; 2n =200; 





















, quindi rifiuto 0H , concludo che il candidato 




Sesso Contratto di lavoro
Maschile Femminile
Totale 
Tempo indeterminato 27 32 59 
Apprendistato 84 68 152 
Collaborazione 12 29 41 
Part time 57 65 122 
Totale 180 194 374 
 
 







Sesso Contratto di lavoro
Maschile Femminile
Totale 
Tempo indeterminato 28.39 30.61 59 
Apprendistato 73.16 78.84 152 
Collaborazione 19.73 21.27 41 
Part time 58.72 63.28 122 





















Tempo indeterminato 0,07 0,06 0,13 
Apprendistato 1,61 1,49 3,10 
Collaborazione 3,03 2,81 5,84 
Part time 0,05 0,05 0,10 
Totale     9,16 
 
=2χ 9.16 





Peso Altezza     
uy  ux  ux * uy  
2
ux  uyˆ  ( )2ˆuu yy −  
71 165 11715 27225 81.47 109.53 
75 172 12900 29584 80.90 34.76 
81 159 12879 25281 81.95 0.91 
76 168 12768 28224 81.22 27.27 
88 166 14608 27556 81.38 43.76 
72 158 11376 24964 82.04 100.71 
98 157 15386 24649 82.12 252.27 
89 177 15753 31329 80.49 72.43 
83 164 13612 26896 81.55 2.11 
81 172 13932 29584 80.90 0.01 
814 1658 134929 275292 643.78 
 
 
=Xμˆ  1658/10=165.8 
=Yμˆ   814/10=81.4 
(covarianza) =2ˆ XYσ 134929/10-165.8*81.4=-3.22 
=2ˆ Xσ 275292/10-165.8²=39.56 
1ˆb =-3.22/39.56=-0.0814 













0H : 1βˆ = 0 
1H : ≠1βˆ 0 
=α 0.05; =2/α 0.025; 8;025.0t =2.306 
Test t=-0.0814/ 2034.0 =-0,18047; |-0,18047|<2.306  quindi non si rifiuta l’ipotesi di nullità del coefficiente 
di regressione. 
 
 
 
 
